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“吟躯已为多情苦。况独客、重逢秋暮”。［4］( P2 431) 施
秉庄返回福州，不日便又离去，叶可羲旧绪未申，新
愁更 积，写 下“匆 匆 一 聚 何 曾 聚，真 是 梦 中 逢












































































































又被暗风吹去”，［4］( P2 434) 带来的是无处寻觅的幽咽;
《清平乐·听雨》中“雨声敲竹。梦断将愁续。世少
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